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ore,mni\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAvOR
DE LA ARMADA
Especificaciones normas de obligado cumplimiento
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.286/63.—Cumplidos
los trámites prescritos en la Orden Ministerial nú
mero 718/58 (D. O. núm. 57), y a propuesta del
Servicio de Normalización Militar, vengo en dis
poner lo siguiente :
1.° Se declaran de obligado cumplimiento en la
Marina las normasUNE y especificaciones INTA
que se indican en las adjuntas relaciones A y B que
se publican a continuación de esta Orden, editadas
por el Instituto Nacional de Racionalización del
.Trabajo y el Instituto Nacional de Técnica Aero
náutica, respectivamente.
2.° Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3•° de la citada Orden Ministerial, incoando
el correspondiente expediente de crédito con cargo
a los medios económicos previstos para tal fin en el
vigente presupuesto.
Madrid, 19 de julio de 1963.
NIETO
(Relación A)
Normas U N E
31 003 Prueba Abel. Ensayo de la estabilidad de
las pólvoras y de los explosivos.
31 009 Aparato para la prueba de estabilidad de
las nitrocelulosas o de las pólvoras coloi
dales, a temperatura superior a 100° C.
31 011 Ensayo de estabilidad de las nitrocelulosas
o de las pólvoras coloidales, por un aumen
to de la temperatura y observación de la
de explosión.
31 012 Ensayo de estabilidad de las nitrocelulosas
o de las pólvoras coloidales, a temperatura
alta, por observación con papel indicador
al violeta de metilo.
31 013 Ensayo de estabilidad de las pólvMws coloi
dales-, por observación de 1a acidez en frío.
31 014 Preparación y contraste del papel indica
dor al violeta de metilo.
31 015 Determinación del nitrógeno por • el méto
do Lunge.
31 019 Ensayo para la medida de la sensibilidad a
la llama de los explosivos.
31 605 Celulosa de algodón para nitrocelulosas de
pólvoras.
31 606 Nitrocelulosa para pólvoras.
31 607 Nitroglicerina. Para pólvoras de guerra y
explosivos industriales.
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Relación B)
Especificaciones INTA
15 00 32 Medición de petróletro y productos pe
trolíferos.
15 02 29 A. Calor de combustión de combustibles
líquidos. (Método de la bomba.)
15 02 79 Homogeneidad de los aceites lubricantes.
15 04 35 B. Gomas actuales en combustión.
15 04 36 Azufre total por el método de la lámpa
ra. (Combustión con CO2-02.)
15 04 51 A. Residuo sulfatado en aceites lubrican
tes nuevos.
15 05 23 Análisis de los componentes de las gra
sas lubricantes.
Entregas de mando.
Orden Ministerial níAm.. 3.287/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero R. R.-10,
efectuada por el Capitán de Fragata D. Manuel
Guarch Rojano al Teniente de Navío D. Antonio
Gastón de Iriarte Alunar.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.288/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la fragata Legazpi,
efectuada por el Capitán de Fragata D. Jorge Gar
cía-Parreño y Kaden al de su igual empleo D. José
Luis Reina de la Brena.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.289/63 (D). e
aprueba la entrega de mando de la fragata rápida
Liniers. efectuada por el Capitán de Fragata don
José Serra Castelló al de su igual empleo D. Félix
María Fernández de la Reguera y Yusti.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.290/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del guardacostas Servio
la, efectuada por el Capitán de Corbeta D. Pedro Al
varez de Toledo Mencós al Teniente de Navío D. Flo
rencio Rodríguez-Carreño Manzano.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.291/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero Javier
Ouiroga, efectuada por el Capitán dé Corbeta don
Eduardo de Velasco y Gómez al de su igual empleoD. Ramón Ribas Bensusán.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.292/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Gua
dalhorce, efectuada por el Capitán de Corbeta don
Héctor A. Vigón Sánchez al Teniente de Navío
D. Carlos Lorente Morales.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.293/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del guardacostas Xaiten,
efectuada por el Teniente de Navío D. José del Busto
de la Cal al de su igual empleo D. Emilio Guitar
Rein.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
OT4den Ministerial núm. 3.294/63 (D).
aprueba la entrega de mando del cala-redes C. R.-1,
efectuada por el Teniente de Navío D. Alfredo Ríos
Alonso al de su igual empleo D. Juan Ignacio Pérez
España Gómez.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.295/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero V-20,
efectuada por el Teniente de Navío D. Manuel Cas
tañeda Turmo al Alférez de- Navío D. Nicolás La
pique Dobarro.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.296/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del guardacostas V-9,
efectuada por el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Carlos Gozcolluela Segura al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Vi
cente Zaragoza Such.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.297/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Nalón,
efectuada por el Alférez de Navío D. José Manuel
Díaz del Río al Teniente de Navío, D. Luis F. Cebriá
Alvarez.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.298/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del patrullero 1?. R -19,
efectuada por el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Juan Luis Fernández Jiménez al Te
niente de Navío D. Miguel Pérez Saborido.
Madrid, 20 de julio de 1-963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Oren Ministerial núm. 3.299/63 (D). — Se.
dispone que el Alférez de Navío D. julio Marra
López-Pardo pase destinado al destructor Lepanto.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
o
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.300/63 (D). Se
dispone que los Suboficiales que a cóntinunción se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la fragata rápida Temerario.
Sargento Contramaestre D. Manuel Leira Pérez.
Sargento Condestable D. Lázaro Pecis Sánchez.
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Sargento primero Electricista D. José L-indeira La
mas.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.301/63 (D). Se
dispone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter í )r
zoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in.
dican:
Subteniente Condestable D. Gonzalo García Otero.,
'Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferfol del Caudillo.
, Sargento primero Condestable D. Manuel Taladriz
Dios.—Crucero Almirante Cervera.
Sargento Condestable D. Juan Barral Domínguez.
C. I. A. T. A. N.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.302/63 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Condes
table D. Gilberto Torres Pérez cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter voluntario, de Guardalmacén de la Ter
cera Sección del Almacén General del Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NlETQ
Orden Ministerial núm. 3.303/63 (D).– -A ipro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti- •
mo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Condesta
ble D. Emilio Rey González cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios.
con carácter forzoso, al Polígono González Hontoria
del citado Departamento.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres.
ÑIETO
Orden Ministerial núm. 3.304/63 (D). -- Se
dispone que el Sanitario Mayor de segunda D. Ricar
do Agras Pedreiro cese en el destino que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, al Cuartel de Instrucción de Marine
ría del Departamento Marítimo de El Fer-rol del Cau
dillo.
Madrid,/ 19 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial nt'xm. 3.305/63 (D). Se
dispone que el Sargento primero Escribiente D. Aga
pito Muñoz González cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, al Alto Estado Mayor.
..11adrid, 18 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Derechos pasivos máximos.
NIETO
Orden Ministerial núim. 3.306/63 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de. 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35). en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de .diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del Ministerio
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la Orden
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. 0. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los bene
ficios que sobre derecho pasivos máximos conceden
las ,disposiciones citadas al Celador Mayor= de prime
ra de Puerto y Pesca D. Antonio Lora. López.
Madrid, 19-de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.307/63 (D). ---- Se
rectifican las Ordenes Ministeriales números 3.079 y
3.083, publicadas en el DIARIO OFICIAL de este año
núm. 157, que afectan al Sargento primero v Brigada
Electrónicos D. Federico Margalef Llambrich y don
Federico Montero Ramírez, respectivamente, en el
sentido de que dichos Suboficiales son Sonaristas.
Madrid, 19 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
01-1DENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actuali7a
dos concedidos en virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar por Le
yes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1039
(D. O. núm. 1, anexo) y número 82, de 23 'de diciem
bre de 1961, a fin de que por las Autoridades com.-
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petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de junio de 1963. El ContralmiranteSecretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Archivero de Oficinas, retirado, D. Manuel Fernando Vila Cobas : 4.671.25 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desdeel 1 de enero de 1963.—Reside en La Coruña.
(a. b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Juan Bakitista Iglesias Ferrer : 4.758,74 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Alicante desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Alicante.—(a. b).Capellán 15rimero, retirado, D. Manuel VázquezOgando : 3.962,48 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde eldía 1 de enero de 1963.—Reside en Santiago de Compostela (La Coruña).—(a, b).
Auxiliar primero de Infantería de Marina, retira
do, D. 'Manuel Fernández López : 2.736,80 pesetasmensuales. a percibir por la Dirección General de la
Deuda v Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1963.--Reside en Madrid.—(a, b).
Sanitario Mayor, retirado, D. José Villalobos Már
quez : 4.277,77 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(a. b).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Medina Ruiz :
4.180,55 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(a, b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Martín Muñoz Ca
ñas : 3.674,99 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Las Palmas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Las Palmas.—(a, b).
Oficial primero de Oficinas, retirado. D. Angel
Oliver Fernández :.3.681,24 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Madrid.—(a, e).
Alférez de Navío, retirado, D. Agustín Lojo y
Lojo : 1.669,99 pesetas mensuales, a pércibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Vigo.—(a).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado. don
José Agullo Agullo : 3.380,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartage
na (Murcia).—(a, h).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Luis Martínez García : 3.219,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero- de 1963. Reside en
Cartagena (Murcia).—(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Arias Rivilla: 3.076,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de .Cádiz des-.
de el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, donAntonio Bueno Gutiérrez : 2.849,30 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(a, j).
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina, retirado, D. José Feito Casarejas : 2.557,62 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en Madrid.—(a,
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Antonio Cortés García : 2.265,96 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena (Murcia).—(a, k).
Maestro de banda de Infantería de Marina, retirado,
D. José Castro Llano : 2.460,39 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Car
tagena (Murcia).—(a, k).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Manuel Baños
Albaladejo : 3.554,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares d.esde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).—(a, h).
Mecánico primero, retirado, D. Bartolomé Campos
Vidal : 3.426,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).
(a, h).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Castro Rey :
1.532,49 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferro] (lel
Caudillo (La Coruña).—(a, k).
Fogonero, retirado, D. Francisco Muñoz García :
1.166,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(a. k, 1).
Fogonero, retirado, D. Juan Conde l'antoja • pe
setas 933,72 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el cija 1 che enero de 1963.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(a, k, 11).
Cabo primero Marinería, retirado, D. Gabriel Leira
Pita : 1.436,84 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero, de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).
(a, o).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre- de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de ,reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
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marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Bri
gada.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
demarzo de 1963 y desde 1 de abril de 1963 la tam
bién cantidad mensual de 1.296,16 pesetas
(11) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de marzo de 1963 y desde 1 de abril de 1963 la can
tidad también mensual de 1.036,92 pesetas.
(o) Este haber pasivo le será abonado hasta fin de
marzo de 1963 y desde 1 de abril de 1963 la cantidad
también mensual de 1.552,94 pesetas.
Madrid, 21 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel' Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 159.—Apéndices, pá
gina 729.)
Pensiones'.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cümplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82 de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Baleares.—Doña María Gilbert de la Cuesta, huér
fana del Capitán de Navío D. Teobaldo Gilbert Pe
dralves : 1.824,63 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside én Palma de Mallorca (Balea
res).—(3).
s La Coruña.—Doña María del Carmen y doña Do
lores Louzao Soutullo, huérfanas del Médico mayor
D. Bernardino Louzao San Miguel : 1.215,65 pese
tas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(4).
La Coruña.—Doña Amelia Fraga González, viuda
del Músico de primera de Infantería de Marina don
Arturo Domingo Carballeira : 723,78 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(11).
Madrid.—Doña Antonia Mínguez López, viuda del
Auxiliar Mayor D. Francisco Catalán García : pesetas
1.011,80 mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña María Antonia Casas Cama rgo,
viuda del Auxiliar tercero D. Antonio Casas Morales :
987,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Barcelona.—(14).
Madrid.—Doña Amparo Leyra Sánchez, huérfana
del Primer delineante D. Félix Enrique Leyra Mar
tínez : 914,58 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Rosario García Cabo, viuda del Ofi
cial tercero de Artillería D. Francisco Jara Carrillo :
865,97 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cádiz.—(2).
Baleares.—Doña Antonia Seguí Huguet viuda del
Celador de Puertos de segunda D. Manuel Morejón
Espino : 590,79 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Palma de Mallorca.—(2).
Murcia.—Doña Amparo Sáez Tornen, viuda del
Oficial tercero de Máquinas D. Luis Fuster Fuentes :
938,88 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).—(15).
Murcia.—Doña Francisca Martínez Meca, esposa
del Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina D. Manuel Gómez Gómez : 675,17 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—Resi
de en Cartagena (Murcia).—(17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento- de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
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tificación y por conducto de la Autoridad que la hayapracticado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
s'gnando la fecha de la repetida mnificación y la depresentaci¿n del recurso.
OBSERVACIONES.
Se le hace el presente señalamiento, que percibirá desde la fecha que se indica en la relación v en
la actual cuantía mientras conserve la aptitud legal,previa liquidación y deducción del anterior, que queda
nulo a partir de la indicada fecha.
(3) Se rectifica el señalamiento, que le fué concedido el 1 de marzo de 1963 (D. O. núm. 69), y se
le hace el presente, que percibirá mientras conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior que que
da nulo.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior, que queda nulo. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve sin necesidad de nue
va declaración.
(11) Se rectifica la pensión que le fué concedida
el 20 de febrero de 1963 (D. O. núm. 54) y se le hace
el presente, que percibirá mientras conserve la apti
tud legal desde la fecha que se indica en la relación,
Previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior, el cual quedará nulo.
(14) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica por estar comprendida en el nú
mero 2 del artículo 4.0 de la Ley 82 de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por el anterior, que queda nulo.
(15) Se rectifica la pensión que le fué concedida
el 9 de marzo de 1963 (D. O. n(im. 72) y se le hace
el presente, que percibirá mientras conserve la apti
tud legal y estado de pobreza, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por el antet-ior,
que queda nulo.
(17) Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la apti
tud legal y estado de pobreza y el causante no perciba
haberes pasivos desde la fecha que se indica y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por el anterior, que queda nulo.
Madrid, 10 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 159.—Apéndices pá
gina 721).
LI
Ministerio de Comercio.
Padecido error en la inserción de la citada Orden,
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 147,
de fecha 20 de junio de 1963, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación :
En la página 9.857, primera columna, a continua
ción del epígrafe "3. Tarjetas de renovación por ca
ducidad, deterioro o pérdida", debe figurar el si
guiente texto, indebidamente omitido :
"Acompañarán al impreso reglamentario de soli
citud los documentos siguientes :"
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 10.040.)
ri
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.149/63 (I). a núm. 159, pági
na 1.747) al consignar los efectos económicos que
corresponden al Brigada Condestable I). José Ro
dríguez Fraga, por la Cruz a la Constancia en el
Servicio, se rectifica, quedando redactada como sigue :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, incremento
de 600,00 pesetas anuales a partir de 1 de junio
de 1961 y 4.000 pesetas anuales a partir de 1 de
enero de 1962, con la antigüedad que al frente del
mismo se indica.
Madrid, 24 de julio de 1963.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL.-P. A. José Mos
coso del Prado.
EDICTOS
(314)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instructor
(lel expediente número 555 de 1963, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Tajes Lago,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo de 15 del actual ha declarado nulo dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Muros, 28 de julio de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Vez Quijanc.
e
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